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Аннотация. Представлено обоснование необходимости создания центра 
оценки квалификаций индустрии гостеприимства на базе Ассоциации 
предприятий индустрии гостеприимства Калининградской области. Еще 
одним положительным аспектом, подчеркивающим актуальность этого 
направления, является тот факт, что 22 декабря 2017 года подписано согла-
шение, по которому на базе Союза «Молодые профессионалы» WorldSkills 
также создан Центр оценки квалификаций в индустрии гостеприимства. 
Выпускники колледжей, техникумов и вузов, сдавая демонстрационный эк-
замен по стандартам WorldSkills, будут также проходить независимую 
оценку квалификации. Для проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills на 2018 год в рамках независимой оценки квалифи-
кации заявлено 10 регионов, 28 учебных заведений, 395 участников. В 27 
учебных заведениях демонстрационный экзамен будет проходить в рамках 
государственной итоговой аттестации, еще в одном – в рамках промежу-
точной аттестации. В списке профессиональных дисциплин 6 компетенций: 
туризм, ресторанный сервис, поварское и кондитерское дело, хлебопечение, 
администрирование отеля. 
Ключевые слова: индустрия гостеприимства, обучение, подготовка 
кадров. 
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Abstract. The author substantiates the necessity of setting up a center for as-
sessing the qualifications of the hospitality industry on the basis of the Associa-
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tion of the Hospitality Industry Enterprises of Kaliningrad region. Another posi-
tive aspect that emphasizes the relevance of this direction is the fact that on De-
cember 22, 2017, an agreement was signed under which the Center for Evaluation 
of Qualifications in the Hospitality Industry was established on the basis of the 
Union of Young professionals (WorldSkills).  Graduates of colleges, technical 
schools and universities, taking a demo exam according to WorldSkills standards, 
will also undergo an independent qualification assessment. 10 regions, 28 educa-
tional institutions, and 395 participants were announced for the demo exam ac-
cording to WorldSkills standards for 2018 as part of the independent qualification 
assessment. In 27 educational institutions, the demo exam will be held within the 
framework of the state final examination, in one institution, the exam will be held 
within the framework of the interim evaluation. There are 6 competencies in the 
list of professional disciplines: tourism, restaurant service, cooking and confec-
tionery, bakery, hotel management. 
Keywords: hospitality industry; education; training. 
Введение. Необходимость 
независимой оценки обусловливается 
назревшей проблемой определения 
эффективного инструмента по 
развитию человеческого капитала на 
предприятии. Оценка позволит 
кадровым службам и HR-отделам 
предприятий и организаций выбирать 
самых лучших специалистов среди 
претендентов на должность, а также 
поможет выстраивать карьерные 
маршруты для уже нанятых работников 
в соответствии с уровнем их знаний, 
умений, навыков и компетенций. 
Особый акцент ставится на 
обязательной независимости такой 
оценки. С этой целью решением 
Национального совета при Президенте 
РФ по профессиональным 
квалификациям (протокол от 20 мая 
2015 года № 10) утверждаются 
основные требования к Центрам 
оценки квалификации (ЦОК), согласно 
которым ЦОК является юридическим 
лицом или его структурным 
подразделением, прошедшим отбор 
СПК и наделённым полномочиями для 
проведения независимой оценки 
квалификации.  
Основная часть. Единственным 
ограничением к форме ЦОК является 
то, что он не может быть образователь-
ной организацией. По замыслу законо-
дателей, только в ЦОК работник смо-
жет определить уровень своей квали-
фикации, а работодатель – соответ-
ственно, уровень квалификации прихо-
дящих кандидатов и уже работающих 
сотрудников. Итогом оценки становит-
ся выдача специального документа – 
свидетельства о профессиональной 
квалификации, удостоверяющего про-
фессиональную квалификацию соиска-
теля в соответствии с положениями 
профессионального стандарта и под-
тверждённую в ходе профессионально-
го экзамена (см.: 4). Место центра 
оценки квалификаций в процедуре 
национальной оценки квалификаций 
представлено на рисунке 1. 
Общие правила и механизм прове-
дения аттестации определены законо-
дательно. На рисунке 2 представлена 
схема проведения Центром оценки ква-
лификаций независимой оценки квали-
фикации в форме профессионального 
экзамена. 
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Рис. 1. Графическое изображение процедуры оценки квалификаций 
Fig. 1. Graphic representation of the qualification evaluation procedure 
Рис. 2. Правила проведения центром оценки квалификаций независимой оценки 
в форме профессионального экзамена 
Fig. 2. The rules for conducting an evaluation of qualifications by an evaluation center 
 in the form of a professional exam 
Как уже было указано ранее, целью 
разработанной системы служит признан-
ная профессиональным сообществом ра-
ботодателей фактическая оценка соот-
ветствия уровня квалификации сотруд-
ников предъявляемым бизнес-
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сообществом требованиям, которые за-
креплены в соответствующих професси-
ональных стандартах. Еще одним нема-
ловажным аспектом системы оценки яв-
ляется оформленное и подтвержденное 
сертификатом право работника выпол-
нять определенные виды деятельности 
независимо от времени получения ква-
лификации, места, а также способа. Ос-
новным инструментом определения ква-
лификаций в области профессиональной 
деятельности должна быть организация, 
которая ведет деятельность по оценке 
квалификаций, а также уполномоченная 
выдавать соответствующие подтвержда-
ющие документы (сертификаты).  
Система оценки (диагностика компе-
тенций) является наиболее сложным вы-
зовом при реформировании традицион-
ной системы профессионального образо-
вания. Оценка квалификации сотрудни-
ков – это соотнесение качественных ха-
рактеристик работников (уровень обра-
зования и профессиональной компетент-
ности) актуальным отечественным (меж-
дународным) стандартам. Необходимо 
отметить, что оценка квалификации 
персонала не заменяет базовое образо-
вание. Интенсивное развитие промыш-
ленности и услуг с каждым годом 
предъявляет к специалистам новые тре-
бования по уровню знаний техники, 
программного обеспечения, норматив-
ных документов (Думачева, Черняв-
ских, 2017, Зайцева, Ушанов, 2016). 
Требования к специалистам и порядок 
оценки соответствия устанавливает не 
государство, а все заинтересованные 
стороны. Международный опыт пред-
приятий показывает, что на подготовку 
и оценку квалификации персонала ком-
пании за рубежом тратят не менее 20% 
от общих затрат. В России этот показа-
тель существенно ниже и составляет в 
настоящее время не более 0,8% для ма-
лого и среднего бизнеса и 12% – для 
крупного. Значимость этого механизма 
регулирования рынка подкрепляется 
перспективой и актуальностью разви-
тия этого направления. Так, в таблице 1 
представлены основные перспективные 
клиенты Центра оценки квалификаций 
Калининградской области. 
Таблица 1 
Потенциальный рынок потребителей услуг ЦОК Калининградской области 
(сост. на основе Ушанов Ю. В., Семенова Л. В., 2017) 
Table 1 
Potential market of consumers of services of CSC of Kaliningrad region 
№ 
Основные группы 
потребителей 
Характеристика возможностей, 
предоставляемых процедурой 
сертификации 
Ожидаемые результаты 
1. Выпускники систе-
мы довузовского 
профессионального 
образования 
(НПО/СПО) 
Повышение шансов трудо-
устройства с учетом качества 
подготовки. 
Индивидуальный серти-
фикат профессиональной 
квалификации, трудо-
устройство. 
2. Работники реально-
го сектора экономи-
ки (персонал пред-
приятий сферы гос-
теприимства) 
Подтверждение уполномоченной 
независимой организацией соот-
ветствующего уровня квалифи-
кации и профессионального ма-
стерства на конкретный момент.  
Индивидуальный серти-
фикат профессиональной 
квалификации, повыше-
ние заработной платы. 
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3. Безработное насе-
ление региона 
Подтверждение качества и 
надежности всех выполняемых 
работником операций; независи-
мая оценка  рабочего разряда.  
Оптимальное трудо-
устройство и соответ-
ствующее материальное 
вознаграждение за ква-
лифицированный труд. 
4. Иностранные граж-
дане, работающие 
на объектах Кали-
нинградской обла-
сти 
Доказательство владения про-
фессиональными квалификация-
ми на уровне  общепринятых 
общероссийских стандартов для 
качественного выполнения услуг 
на потребительском рынке в сфе-
ре услуг. 
Индивидуальный серти-
фикат профессиональной 
квалификации, трудо-
устройство. 
5. Предприятия инду-
стрии гостеприим-
ства (предприятия 
сферы обществен-
ного питания, сред-
ства размещения, 
туристические ор-
ганизации) 
Возможность реально оценить 
качество профессиональной под-
готовки, уровень профессиональ-
ной пригодности и компетентно-
сти работников. 
Способность соотнести уровень 
персонала опубликованному (за-
явленному) качеству выпускае-
мой продукции, 
Основа для стимулирования  
персонала к повышению уровня 
квалификации, а также стимули-
рование его профессионального 
роста. 
Минимизация трат на воспроиз-
водство квалифицированного 
персонала работодателями, а 
также дообучение  (переобуче-
ние) трудоустроившихся вы-
пускников образовательных 
учреждений.  
Высококвалифицирован-
ные рабочие кадры, име-
ющие сертификаты соот-
ветствия требуемым ра-
бочим разрядам. 
Повышение конкуренто-
способности предприятия 
сферы гостеприимства. 
Способ повышения про-
фессионализма и заинте-
ресованности персонала. 
6. Образовательные 
учреждения НПО и 
СПО региона 
Выполнение требований заказчи-
ка, работодателя. 
Эффективная реализация требо-
ваний ФГОС НПО и СПО. 
Повышение качества образова-
тельного процесса (возможность 
выявлять и устранять основные 
недостатки в организации учеб-
но-производственного процесса). 
Лучшее трудоустройство 
выпускников. 
Повышение мотивации 
обучаемых. 
Общественное признание. 
Возрастание привлека-
тельности обучающих ор-
ганизаций, основанное на  
успешном развитии про-
фессиональной карьеры 
выпускников. 
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7. Органы управления 
профессиональным 
образованием Ка-
лининградской об-
ласти 
Обеспечение признаваемых на 
региональном и общероссийском 
рынках труда объективных, до-
стоверных и прозрачных проце-
дур добровольной оценки и сер-
тификации квалификаций вы-
пускников образовательных ор-
ганизаций и персонала компаний 
Достижение динамиче-
ского баланса между 
спросом на квалифициро-
ванные рабочие кадры и 
предложением на подго-
товку рабочих кадров со 
стороны региональной 
системы профессиональ-
ного образования. 
Выполнение задач норма-
тивно-правовых докумен-
тов федерального и реги-
онального уровня по дан-
ному направлению. 
8. Региональные и ре-
гионально-
отраслевые объеди-
нения и организа-
ции работодателей 
Возможность задавать параметры 
требуемого на производстве 
набора компетенций у рабочего, 
специалиста, участвуя в опреде-
лении региональных профессио-
нальных стандартов, контрольно-
измерительных материалов для 
процедур сертификации. 
Повышение производи-
тельности труда рабочих 
и специалистов, повыше-
ние рентабельности пред-
приятий индустрии гос-
теприимства. 
Выполнение требований 
международных рынков 
труда, продукции, това-
ров и услуг. 
Дополнительный аргу-
мент для отклонения пре-
тензий к изготовителю 
при предъявлении судеб-
ных исков по качеству 
производимой продукции 
или оказываемых услуг. 
Исходя из таблицы  можно проана-
лизировать возможные услуги Центра 
оценки квалификаций используя мат-
рицу Ансоффа «Продукт/Рынок» (см. 
рисунок 3). Очевидно, что при введении 
профессиональных стандартов работо-
дателям придется пересмотреть проце-
дуру оценки квалификации работников, 
содержание их должностных инструк-
ций и систему оплаты труда. Известно, 
что неприменение профессионального 
стандарта грозит административными 
санкциями: для юридических лиц – до 
200 тыс. руб. за каждое отдельное 
нарушение, для физических лиц – до 40 
тыс. руб. 
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Условные обозначения: 
Тенденции рынка: Предполагаемая доходность услуг ЦОКа: 
растет +++ высокая 
стабильный ++ средняя 
замедляется + низкая 
Рис. 3. «Матрица Продукт/Рынок» 
Fig. 3. «Matrix Product / Market» 
Заключение. Резюмируя вышеска-
занное можно сделать следующие 
выводы: 
- стабильность функционирования 
ресторанного рынка Калининградского 
региона и отсутствие жестких регла-
ментирующих нормативных докумен-
тов пока не определяют Центр оценки 
квалификаций необходимым для 
успешного ведения бизнеса как со сто-
роны собственника бизнеса, так и от-
раслевых профессиональных объедине-
ний; соответственно, работники также 
не видят пока необходимости в про-
хождении экзамена в ЦОК, так как не 
видят прямой зависимости между карь-
ерным ростом и профессиональной 
квалификацией; 
- для гостиничного бизнеса созда-
ние и деятельность ЦОК является необ-
ходимой, что определяется постепен-
ным ужесточением контрольно-
надзорных функций за этой деятельно-
стью со стороны государственных ор-
ганов, а введение с 2020 года обяза-
тельной классификации на территории 
РФ всех средств размещения, при кото-
рой одним из обязательных условий яв-
ляется соответствие профессиональным 
стандартам всех сотрудников, еще 
больше актуализирует этот процесс; 
- что касается туристской индустрии, 
то расширение интернет-пространства на 
туристическом рынке снижает потреб-
ность в персонале в целом по отрасли, в 
связи с этим в турфирмах остаются, как 
правило, квалифицированные сотрудни-
ки (Петренко и др. 2016, 6. Яковенко 
2017); однако если анализировать экс-
курсоводческую деятельность, то рынок 
здесь стабильный. 
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